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A AMPLIAÇÃO DE HORIZONTES NOS ESTUDOS OLÍMPICOS 
A Olimpianos Revista de Estudos Olímpicos amplia seus horizontes e apresenta 
nessa edição artigos de pesquisadores brasileiros, portugueses e poloneses cujas 
temáticas apresentam não apenas a especificidade da cultura esportiva desses 
países como também os temas emergentes entre pesquisadores. 
A abrangência dos Estudos Olímpicos transcende o Movimento Olímpico. Temas 
transversais como valores, esporte no ambiente escolar, gênero e esportes de 
contato com a natureza apontam para a interdisciplinaridade do fenômeno 
esportivo e a necessidade de múltiplos olhares para o seu entendimento. A busca 
por instrumentos de avaliação de valores no ambiente escolar também desponta 
nessa edição, ampliando o espectro de temas possíveis nos Estudos Olímpicos. 
Importante destacar que a Olimpianos Revista de Estudos Olímpicos a partir da 
próxima edição os artigos serão publicados em fluxo contínuo (Online First 
publication), a publicação imediata online de todos os artigos aceitos, assim que 
os autores retornarem as provas corrigidas Sendo assim, serão editados três 
números temáticos: esportes eletrônicos, esporte e trabalho e esporte e imaginário, 
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